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3 月 2 日-6 日 
3 月 7 日 
3 月 9 日-12 日 
3 月 23 日-24 日 
3 月 24 日 





平成 26 年度総研大学術交流会 










す。2015 年 1 月 15 日―16 日に、2014 年度研究事業公開研究報告会が行われました。 

































   
 






























































－ 色覚に関わる遺伝子の著しい多様性の発見 －」 
 
【概要】 
独立行政法人 産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門 生物共生進化機構研究グループ 二
橋 亮 主任研究員、深津 武馬 首席研究員（兼）研究グループ長らと、東京農業大学 応用生物科
学部 矢嶋 俊介 教授、生物資源ゲノム解析センター 川原（三木） 玲香 博士研究員、国立大学









 なお、この研究成果は、2015 年 2 月 24 日に米国の学術誌「Proceedings of the National Academy 






























































































































































































































































○文化科学研究科 日本文学研究専攻 金時徳 修了生 
東方文学比較研究会 「第 5回石軒学術賞」 受賞 
 
○物理科学研究科 機能分子科学専攻 倉重 佑輝 助教 
日本化学会 「平成 26 年度日本化学会進歩賞」 受賞 
 
○複合科学研究科 極域科学専攻 冨川 喜弘 助教 
Advances in Atmospheric Sciences（AAS）誌 
「2015 年編集者賞（2015 AAS Editor’s Award）」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 坂本 一憲 助教 
COMPUTING RESEARCH & EDUCATION Australasian Computing Edication Conference (ACE2015） 
「BEST STUDENT PAPER」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 北村 大地 学生 































総研大の知名度向上にご協力をお願いいたします。 ⓒ2014 SOKENDAI 





TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
